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La presente investigación tuvo como objeto de estudio a las empresas exportadoras de café 
producidos en el Perú, ya que su objetivo general fue , determinar la evolución de la exportación 
de café producido en el Perú, periodo 2004-2013, para poder llevar a cabo dicha investigación se 
obtuvo información de las distintas instituciones relacionadas a la exportación como Promperu, 
Sunat, así mismo  se obtuvo información acerca del fruto en sí, a través de instituciones como el 
Ministerio de producción y riego, Organización de las naciones unidas para la alimentación y la 
agricultura quien nos brindaran  información acerca del café producido en nuestro País, dicha 
información fue analizado y recopilado en cuadros, gráficos, para su mejor explicación, y a la vez 
poder determinar la tendencia de la evolución de exportación de café producido en el Perú. Así 
mismo la investigación obtuvo como resultados, que el valor de exportación de café producido en 
el Perú tuvieron una tendencia creciente, así también el volumen de exportación de café 
producido en el Perú, tuvieron una tendencia creciente, mientras que el precio de exportación de 
café, lo cual tuvo una tendencia creciente, determinando que las exportaciones de café 
producidos en el Perú tuvieron una tendencia creciente en el periodo2004-2013. 





The present investigation was to study object exporters of coffee produced in Peru, as its overall 
objective was to determine the evolution of the export of coffee produced in Peru, 2004-2013 
period, to carry out such research information from different institutions related to export as 
Promperu, Sunat was obtained likewise obtained information about the fruit itself, through 
institutions such as the Ministry of production and irrigation, Organization of the united nations 
food and agriculture who provide us with information about the coffee produced in our country, 
this information was analyzed and compiled in tables, graphs, for better explanation, yet to 
determine the trend of the evolution of export of coffee produced in Peru. Also research obtained 
as results that the export value of coffee produced in Peru had an increasing trend, so the export 
volume of coffee produced in Peru, had an increasing trend, while the export price of coffee, 
which had a growing trend, determining that exports of coffee produced in Peru had an increasing 
trend in the periodo2004-2013. 
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